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ＬＡParadox 
Wcmayarguetllatcynicismdirectedatapoliticalsystemwill 
decreasｃｔｈｅｉｎｌ〕lItso（support,ｗｈｅｔｈｃｒｉｔｉｓ【lgainstauIhority，regime,ｏｒ
l〕oliticalcommunity・Ｉｗｉｌｌ（ollowArll1urMiller，ｓｄｃｌｉｎｉＵｏｎｏ（cynicism，
ａｓｉｔ‘`re(ｅｒｓｔｏｔｈｃｄｃｇｒｃｃｏ［negativeａ(【ccttowardthegovcrnmcnt
andisastatemcnto（ｔｌ１ｃ１〕elie（ｔｈａｔｔ１１ｅｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔｉｓｎｏｔｌｕｎｃtioningand
l〕roducingoutl)ｕｔｓｉｎａｃｃｏｒｄｗｉｔｌｌｉｎ(ｌｉｖｉｄｕａｌｃｘｌ〕ectations.,'(1)Apolitical
systemnee(ｌｓｌ)ositivecxl〕rcssionso（sul〕port［romitscitizcns・Generally
speaking，ｔｈｉｓｉｓｔｈｅｃａｓｃｗｉｌｌ１ｔｈｅＪａｌ)anesel)oliticalsystcm・Other‐
wise,clectionsandopinionpollswilll〕emeaningless・InJapan,however，
politicalcynicism，ａｔｌｅａｓｔａｓｅｘｐｒｃｓｓｅｄｉｎｏｌ〕inionpolls，ｓｅｅｍｓnot
necessKlrilytobringa1〕outI1egativeｓｕｐｐｏｒｔｔｏｔｌ１ｃｓｙｓｔｃｍ、Ｉｎｔｈｉｓ
ｌ〕al〕er，Ｉｗｏｕｌｄｌｉｋｃｔｏｃｏｎｓｉｄｃｒｓｏｍｅｏｆｒａｔl1eruniquerclationshil〕s
betwceI1politicalcynicisman(ｌsupport(ｏｒｔｈｃｌ)oliticalsysteminJal〕an・
Politicalattitu(ｌｃｓｏｒｌ)oliticalopiniollsarestronglyculturauyboun〔I，
sｏ（}latmydiscussionwillemI)hasizetl1cuni〔Iucnesso［Jal)anesepo1itical
culturc・Ｉｔｉｓｍｙｈｏｐｅ，howcver，ｔｈａｔｍｙｌ)rescntationwill｝lavesome
generalmeal1iIlg（ortheunderslan(ｌｉｎｇｏ［support（oranypolitical 
＊Ｔｈｉｓｌ)al)ｅｒｉｓｂａｓｅｄｏｎｔｈｅｏｐｉｌ１ｉｏｎｓｕｒｖｅｙwhicI1wasadministerc〔lbytlle
lnstituteofLocalGovCrｎｍｅｌ】t，Tokyo,Jal)ａｎ，ｉｎｔ１１ｅｆａｌｌｏ（1978．Ｉａｍｇｒａ‐
ｔｅ（uＩｔｏｔｌ１ｅｌ１ｌｓｔｉｔｕｔｅ（ｏｒｉｔｓｋｉｎｄｐｅｒｍｉｓｓｉｏｎｔｏｕｓｅｆｒｃｅＩｙthedataobtained 
intl1issurvey． 
(1)ArtI]ｕｒＨ・Miller，“PoliticallssuesandTrustinGovcrnmcnt：1964-1970,
“ＴﾉｉｃＡ,,ｌｅｒ/Ｃａ'ＪＰｂﾉﾉ(ｉｃａノＳｃｉ(w“Ｒｃ"ん'《'，Vol、ＬＸＶＩⅡ，Ｎｏ．３（SepteInbcr，
1974)，ｐ､９５２． 
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Ｓｙｓｔｅｍｓ・
CCI】ceptionally,apolitic【l1syslemnee(1ｓａ``nlinim【,llevel，，ｏｆｓｕｌ〕I〕ort、
ＤｉｗｉｄＥａｓｔｏｎｓａｙｓ,``Wheresucl1supporttI1rcatensto（aubelowamiI1imal 
levcl，rcgardlesso（ｔｈｅcause,thcsystem1I1ustcitherl)rovidemec11anisIns 
torevivｅｔｈｅＨａｇｇｉＩ】ｇｓｕｌ)I〕ｏｒｔｏｒｉｔｓｄｉｌｙｓｗｉｌｌｂｃ，】l1mbere〔1.,'(2)Ａｎｄ
ｔｈｉｓｍａｙｂｅｌ〕articularlyiml〕ortant（ｏｒａ〔lemocraticI〕oliticalsysIeIn，
ｗｈｅｒｅｔｈｅｓｕｌ)port［oreachleveloftl1cpoliticalsystemisopeI11y 
expressedandcaluculatcd｝)ｙｗａｙｏ［clcctions【ｍｄｏｐｉｎｉｏｎｌ〕０１１s、
ThesecalculationswilldeIerlninethe（【,[ＣＯ（thepoliticalsystem、
But，ｉ［ｗｅａｌ〕plythiscriterion（ﾉｸﾞﾉ･“UZjltotheJapanesepolitical
system，ｖｅｒｙｌｉｔｔｌｃｗｉＵ１】ｅｅｘＩ〕lained,Aremarkableexamplcisthe
widesl〕readdistrusto（politic('１１Ca(1ers,parIicularlytl1osconthenational
level、Recently，１１舵ＡｓａＡ/１Ｗ'ｲﾉspaPc,.reportedhowstatesmenwcre
nottrustedbym(lnyJapancsc.(3)Tbisncwspaperaskc〔ｌｔｈｃｐｃｏｐｌｃｈｏｗ
ｍｕｃｈｔｈｅｙｔｒｕｓｔｃｄｓｕchentiIiesasweilt}ｌｅｒIorecats，cour[s，police，the 
revcnucolHce，newspapers，Inc(licaldoctors，schoolteacllers，statesmen， 
fortunctellcrs：７１％oftherespon〔lentsdi(lnottruststalesmen,comparc〔I
toｏｖｅｒ５０％whocxprcsse〔Itrustinotllerchoices・Trust（ｏｒｓＩ(Ites‐
ｍｃｎｗａｓｔｈｅｌｏｗｅｓｔ……alongwithIortunetellers・Thismightnot
surl)risemostJapanese・Thiskin〔ｌｏ（（IisIrusthasl〕ecomeacommon
feelinginJapKln、Distrust（orpoliticallca(1ersisclearlyshownalready
inthcl〕rocesso［po1iticalsocializationo（Japaneseyouth・Ａｔａｇｃｓｌｌ－
１２，maIIyJapanescchil〔lrenl)egintoregardDietMemI〕ersａｓ“persons
whoIakemoneyontheslyan(Ｉｄｏｂａ〔Ｉthings.(4)
Ｔｈｕｓｉｔｉｓｑｕｉｔｅｎａｔｕｍｌｔｈ【,ｔｔｈｅｓｕｐｌ)ortｆｏｒｔ１ＩｅＣａｌ)inetisratller
low・ArecentopiIlionpollreportedlｈａｔｔｈｏｓｅｗｈｏｓｕＩ)portedtheOhira
Cabinctwereonly31％ａｎｄＩ１１ｏｓｅｗｈｏ〔1ｉｄｎｏｔｗｅｒｅ３０％、Thiswasin
Marcll1979，ｔｈｒｅｅｍｏｎｔｈｓａ(lcrOhiratookoHice.(5)ＴｈｅｆｏｒｍｅｒＦｕｋｕｄａ 
(2)Davi(lEaston,ｊ１Ｂ･ａ,"Cl('０）･ハル･Ｐｂﾉﾉ/ｊｃａノノl11Q6is/s,EnglcwoodCli{【s,ＮＪ.：
PreI1tice-HalI，1965,ＩＤ、１２１．
(3)Ｔﾙ?ASaAijWUS'α'Cl.,Januaryl，1979. 
(4)Ｔａ(ｌａｏＯｋａｍｌｌｍ，“C11ildreJ1i11tl1cJapnncsePolitics,”ソルノ1'J",(α/ｓＱ／ノハｅ
Ｊ《J/'α"“ｅルノ"んαノＳｃん"ccASso｢/(J/ｉｏ"，１９７１，１〕、１２０．
(5)ＴルハＳａハノjVbJWWbeハMarc1110,1979.
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Cabinetgotonly27％sllpl)ortinDeceml〕erl977.(6)Ｉｎｓｌ〕iｔｅｏfsuch
unpopuIarity，ｍｏｓｔｍａｓｓｍｃ〔liaexpecte(ｌｔｈａｔＩｌ１ｅＦｕｋｕ(laCabinetwoul〔l
continueinl978andi1n1979・Ingeneral，ｉｔｉｓｖｅｒｙｓｅｌ〔lomthatthe
percentagco（thosewhosupporttheincumbcntCabinetcxceed40％・
NeedlessIosay，ｔｈｅｒｅｓｕ１ｌｓｏ（opinionpo比ａｒｅimportant（ｏｒｔｈｅ（ate
oftheCabinct・Ｗｈｅ１１ｉｔｉｓｖｃｒｙｌｏｗ，ａｓｗａｓｔｈｅｃａｓｅｗｉｔｈＰｒｉｍｅ
ＭｉｎｉｓｔｃｒＫiｓｈｉｉｎｌ９６０（thosewhosul)I〕orlcdhimwc1℃ｏｎｌｙａｌｉｔｔｌｅ
ｍｏｒｅｔｌ１ａｎｌＯ％ａｔｔｈａｔｔｉｍｃ)，hehastorcsign、Ｉｎｓｕｍ,ｉｎＪａｌ)an，what
Eastoncallsｔｈｅ‘`ｍｉｎｉｍａｌｌｃｖｅｌｏｆｓｕｌ)port”ｉｓｎｏｔｃｌｃａｒ，ｉｆｗｅａｐｐ１ｙ 
ｌｈｅｃｒｉｔｃｒｉｏｎ［romopinionpolls、
Ｍｏｒｃｔｈａｎｔｈａｔ・Ａｓｉｓｗｅｌｌｋｎｏｗｎ，（ormcrPrimeMinisterKakuei
TanakaｗＨｌｓＩ〕rosecutedfortaking｝〕riI〕eｓ（roIntheLockcc(1Corporation，
buthewasrc-clcctedwiIhanoverwhelmingmajorityin}〕isconstituency，
ａｎｄｉｓｓ(illveryinHucntialintheLil)eralDemocmticParty・This
contrastswitI1PresidentNixonafterWatergate，whohasalmostlost 
hispoliticalli〔e・Ａｓfarasmassmediaarcconcerncd，Tanakaｈａｓ}〕een
blamcdnolcssthanNixon・Tanakaisnoexception、EisakuSato，ｔ}〕ｅ
ｏｎｌｙＮｏ１】ｃｌＰｒｉｚｅＷｉｎｎｅｒｉｎｔｈｅｆｉｅｌｄｏｆｇｏvcr】〕ｍｅｎＩｉｎＪａｌ)an，wasonce
involve(ｌｉｎｃｏｒｒｕｐｔｉｏｎ，ｂｕｔlater｝)ecamePrimeMinisler・Itisgenerally
believedtlMltamongDictMemberstherearemanysemi-Tal1akafigures、
Ncvcrtheless,ｔｈｅJapanesepoliticalsystemseemsto｝)cverystablc、
Thereisvirtuauynoprosl)ccｔｏfrevolutionorcoﾉｨｶ（庇ＺａＺｉｎｔｈｅｎｅａｒ
{uture．Ｎｏｔｃｖｅｎａｃｌ】ａｎｇｅｏｆｔｈｅｒｕｌｉｎｇｌ)artyan〔１１１】copposition
partiesisexpected・Calll1leJapanescl〕oliticalsystem，particularly
itsauthoritylevel，persistwil11outsupport［romitscitizeI1s？ 
Anothcl・pro})Iemisthcrelationshil）１)etweenpoliticaleHlcacyand
educationallevel、Ｉｔｈａｓｌｏｎｇｂｃｃｎ１〕elieve(lthatthosewithmore
educationwouｌｄｂｅｍｏｒｅｌ)oliticallyeHicacious,voIemore，ａｎ(１１)arIicipate 
moreinl)oliticalactivities・Ｔｈｉｓｉｓｌ)ar(icularlyemp}lasizcdinthe
UnitedStaIes，ＩｎＪａＩ〕a,】，thisisagainnotnecessarilythecase、For
SidneyVerbaan(ｌｏｔｈｅｒｓｔ１Ｉｃｄａｔａ（romJapanisapuzzlc・Pointingout
(6)ＴＡｅＡｓ(JAijVbl('妙ａｊｃｌ.,December21，1977.
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ｗｅ【lkrelationsl)il)ｓｌ〕ctweeIIsocio､cconomiclcvcl【,､(Iparticil)(,tioIIiII
Jal)ａｌ１ａｎ(lAuslria，lllcysay，“IIIC（1ataappcartocontradictourlxlsic 
gel1eralization(1))ｏｕｔｉｌ,〔livi〔Ｉｕａｌｌ〕olilicalbchavior：Everytl1ingelscbciI1g
cqua１，ｉｎ〔lividualHwitl1higl1cr1cvcl；ｏ（educ&ｌｔｉｏｎｌｌｌ】(lhiglIerlcvelsof
incomcwiⅡbemoreaclivei11politics.''(7)ＴｈｃｉｒｒｃｌｌＭ１ｒｋｓｍａｙａｌｓｏｌ)c 
al〕I)Ｉｉｃｄｔｏｌｈｅｓｃｎｓｃｏ［politicalclIicKlcy，ｆｏｒｌ)oliIic&'１１)articil)aｔｉｏｎｉｎ
ｔｈｃｉｒｓｅｎｓｃｏ（ｔｈｅｔｃｒｍｍｕｓｔｂｅｌ)ｉｌｓｅｄｏＩｌｔｌ１ｃｓｅｎｓｃｏ(1)oliticalc0icacy・
InJal〕an,thecorrclatiolIsbctwccllc〔Iucationallcvel【111〔１１〕oliticalcmcacy
arel1otonlywe(1ｋ：’１Ieyaresoll1etimesiI1vcrse・ＳｃｃＩｈｅ［oⅡowing
Tablc． 
ＴｎｂｌｅｌＴｏｗｌｌａｔｅｘｔｅｎｔａｒｃｏｕｒｏＩ)ilHionsaI1dl1oI)esrcOecte〔ｌ
ｉＩＵｔｌｌｃｒｕｎＩ１ｉＩｕｇｏ〔tllcgovcrI1ment？
('）’（２）’（３）’（'１Ｉ（５） education Ｎ 
middlcschool 
lligl1scllool 
juniorcollegc 
college，univcr＆ity 
1,911 
1,486 
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（＊’''1〔ler１％）
（１）［ullyreⅡCcte(ｌ 
（２）co1lsiderablyrcl1ccte(ｌ 
（３）tosomccxtcntrcllCcICd 
（４）ＩＩｏｔａｔａⅡrellcctcd 
（５）Ｉ)Ｋ､ａｎｄＮ.Ｒ、
(Jal)a11Broa〔lcqstingCorlDoratioll'SOI)inionPoⅡ，IMltionalsaml〕le，1973)(8)
ｌ（‘`ouropiIlionsa】℃（uuy1･cllccte〔ＩｉＩｌｔＩ１ｅｒｕＩＩ,】inｇｏ［thcgovcrn‐
meI1t，，ｉｓａｍｏｒｃｃｍｃａｃｉｏｕｓｒｅｓｌ)ｏｌｌｓｃＩ１ｕ(1,1‘`ｏｕｒｏｌ〕inioI】sarcrellcctc〔ｌｌｏ
ｓｏｍｃｅｘｔｃｎｔ,，，ｏｕｒｉｎｌｃｒｌ)retatiol1willbet}Iatll1oscwithl1igllcr 
c〔luciltion【ｌ１１ｅｖｅｌｓａｒｃＩｅｓｓｌ)oliticallycⅡicacioustll(llutl1osewitl1lower
levclso［ｃ(Iucatiol1・ｌｔｉｓｍｙｏｌ)iIliol1ll1atthisl)I1cIlomcI1onslloul（１）)ｃ
(7)SidneyVerba，ＮｏｍＭｌｎｌＬＮｉＯａｎ(lJac･(ＤＩｌＫｉｍ，Ｐｔ71．ﾉﾉＷＷｉｏｌｌα"`ノノjbﾉﾉﾉﾉr`'／
E91ｲ《J〃')０，Ｃａｍｂｒｉ〔lge：Ｃａｍｂｒｉ(lgeUIUivcrsilyPress，1978,1)．６，１．
(8)JnI)ａｎＩ〕roadcn局lingC('rIDomtirnc(1.,Ｊ('ハ'"“ＣＶｌｌ/'（ＣＯﾉﾌﾞ(ｗ/('ﾉﾉo'19,（ＮｌｌＫＣ〔1.,
AWio'ﾘﾉ,！’ｌｏＩｓＡＷ)，Ｔ()kyo:Shiseido，1975,1).３２１． 
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considerednotonlyfromtheculturalbackgroundofpoliticalattitudes， 
butalsolromthegeneralmeaningo（supportforapoliticalsystem． 
１１．NatureofPolitica1Cynicism 
Here，Ｉｗｏｕｌｄｌｉｋｅｔｏｐｒｅｓｅｎｔｓｏｍｅｏ（thedataonpoliticalcynicism 
inJapan，basedonanopinionsurveyconducteｄｂｙｔｈｅｌｎｓｔｉｔｕｔｅｏf 
LocalGovernment，Tokyo，Japan，inwhichImyselfparticipated・This
surveywasadministeredintheａｕｔｕｍｎｏｆｌ９７８ｉｎａｍｅ〔liumsizedcity
intheTokyometropolitanarea，ＡｔＩｈｅｓａｍｅｔｉｍｅ，exactlythesame 
questionswcreaskedinKanazawaCity，anoldtraditionalcity，witha 
smallersample，ｉｎｏｒｄｅｒｔｏmakeacomparisonbetweenthenewciｔｙ 
ａｎｄｔｈｅｏｌｄ．Ａｓｆａｒａｓｔｈｅｄａｔａｔｏｂｅｌ)resentedinthispaperis 
concerned，IcannotlindanydecisivedifYerencesbetwecnthetwocities、
Therefbre，ｍａｉｎｌｙｌ)ecauseo（ｔｌ１ｅｓｉｚｅｏ（thesamplc，mydiscussions 
willl)econllncdtothedatafromTokyo・ＷｈａｔｆｏｌｌｏｗｓｗｉＵｂｅfairly
representativeofthegeneraltrendsamongtheJapaneseasawhole， 
consideringtheresultso（variousopinionpollsinJapan・
Firstly，ｌｅｔｕｓｌｏｏｋａｔｄｉｓｔｒｕｓｔｏ（politicalleaders・Followingthe
methodsoftheMichiganEIectionStudy，Ｉasked.(9) 
Ｑ・lGenerallyspeaking，DietMembersweelectlosetouchwith
thepeopleprettyquickly・Ｄｏｙｏｕａｇｒｅｅｏｒｄｉｓａｇｒｅｅ？
（ＵＳ.：Generallyspeaking，ｔＩ１ｏｓｅｗｅｅｌｅｃｔｔｏＣｏｎｇｒｅｓｓｉｎ 
WashingtonlosetouchwithIhepeopleprettyquickly.） 
Ｑ、２１ｄｏ,１，ｔthinkDietMemberscaremuchwhatpeoplelｉｋｅｍｅ
ｔｈｉｎｋＤｏｙｏｕａｇｒｅｅｏｒｄｉｓａｇｒｅｃ？ 
（Ｕ､S､：Ｉｄｏｎ，ｔｌｈｉｎｋｌ〕u}〕licollicialscaremuchwhatpeople
likemethink.） 
Ｑ､３１．on,tthinkMembersofCityCouncilcａｒｅｍｕｃｈｗｈａｔ 
ｐｅｏｐｌｅｌｉｋｅｍｅｔｈｉｎｋ、Ｄｏｙｏｕａｇｒｅｃｏｒｄｉｓａｇｒｅｅ？
(9)Inter-UniversityConsortium（orPoliticalandSocialResearch,T7ieCPlSI〃６
」11"e'た｡〃jVtIfiollQノＥ/ecZ/ollSf"(Zy，ＶＯＬ１，AnnArbor，Michigan：ＩＣPSR，
１９７７，１〕l)．417-8.
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DietMemberslosetouch 
DietMcmbers(1)ublic 
oHicials）ｄｏ､'tcarcIIluch 
CityCouncilMendon，ｔ 
ｃａｒｅｍｕｃｈ 
Ｎ､：Ｊａｗｍ ７００ｌ９７８ 
ＵＳ．２，４０４I976 
AsimpIecoml)arisonwillbcmeaningless，［ｏｒｔｌｌｃｃｏｎｔｅｎｔｓｏ［ｔ},e 
questionnairesarenotexactlythｃｓａｍｅ，andtlleinstitutionsand 
culturesinvolvedarealsodilTercntIromeachoIher、Ｔｈｃｌｉｇｕｒｅｓ（ｏｒＩｈｅ
Ｕｎｉｌｅ(IStatesarel〕resentedllcreonly（ｏｒｒｅ[erence・ConcerningDiet
Meml)ers，thetren(ＩｓｓｈｏｗｎｉｎＴａｌ)ｌｅ２ａｒｃｑｕｉｔｅｉｎａｃｃｏｒｄｗｉｔｈｗｈａｔ 
ｌｈａvemenIioned・Distrustinnalionalpoliticalleaderscanbecalled
considcra}〕Ｉｙｈｉｇｈ；ontheotl1crhand，ｔ,.ｕｓｔｉｎＭｃｍｌ)ｅｒｓｏｆｔｈｅＣｉｔｙ
Ｃｏｕｎｃｉｌｉｓｎｏｔｓｏｌｏｗ、Thequcstionswith‘`yes-no，，【llternativeslike
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cious．Ａ(tertl】eso-c(IIIC(Ｉ‘`rcvolto［ｔｈｃｙｏｕｔｈ''，mcKmsothert1MlnvotiIlg
lMWｅｃｍｅｒｇｅｄ：violcl1I，mdical，ｃｘｌ)ressivean(ｌｓｏｍＣｔｉｍｅｓ（ruslrating・
Il1or(ｌｃｒｔｏｔｃｓｔｔ１Ｉｉｓｌ)rol〕osiliollinJal〕an，ＩｈａｖｃｌｌＭｌ〔1cadoublccross‐
til1)ulaIionbetwceI1Q､６（"votingistheonlyway''）ａｎｄｔｈｅｔｔｕｓｔ 
ｃｘｌ)ｒｃｓｓｅｄｉｎｔｈｃｌ)rimcMil1isler，conIrollingagain（ｏｒage、Ｔｈｅｒｃｓｕｌｌｓ
ｉｓｓｌｌｏｗｎｉｎＴａ１)ＩＣ‘1．Ｉｔｉｓｃｌｃａｌ・ｔｌＭｌｔｔｌｌｅｍｃａｌ１ｉｎｇｏ（‘`votiIlgistl1c
o､nlyway，，ｉｓ（1i[lcrcI】ｔ（,.o1ngenemtiontogcncraIion，ＡｍｏｎｇＩＩｌｅ
ｙｏｕ,〕gestgroup，ｔｌ１ｏｓｃｗｈｏｔｌ１ｉｎｋｏ（meansothcr【lMmvotingarcvery
criIicalo（thePrimcMinister．′ｒｌＩｃＰｒｉｍｃＭｉｎｉｓｌｃｒｉｓｄｅｎｉｅｄｉｎｓuclI 
tcrmsas“Ｉｃａｎｎｏｔｔｒｕｓｔｌｌｉｍａｔａｌｌ'，ｂｙ２４％ｏ（tllisgroup・Among
ol(Icrgroups（ovcI･ａｇｅ４０)，ｗｅ(Ionotllndt1Iislcn(lcncy：ｔｈａｔｉｓ,Ｉ１１ｏｓｅ 
ｗ},ｏｌｉｎ〔ｌｍｅａｎｓｏＩ１ｌｅｒＩ１ｌａｎｖｏｔｉｎｇａreratl】c,．［avora1)letowar(ｌｌｈｃ
ＰｒｉｍｅＭｉｎｉｓｔｅｒ，Ｔｈｅｎ，ｔ１１ｏｓｅｙｏｕｎｇｐｅｏｌ〕lｅｗｌ１ｏｌｃｎｄｔＯIavorsomc
mcaI1sotherthanvoIi1lgan(Ｉａｔｔｌｌｃｓａｍｅａｒｃｖｃｒｙｃｒｉｔｉｃａｌｏ（ｔＩ１ｅｌ,rimc 
MiI1isIcrmightl)ｃａｃｏｒｃｏ（Jal〕an'ｓ“yout11revolt.'，Ｔｈｅｙｍａｙｌ１ａｖｃ
ｓｏｍｃｔｌ１ｉｎｇｉｎｃｏｍl11o1lwitIltIlcallgryyoulI1inWcsterndemocracics、
However，thisgroul〕ｉｓ，ａｓｉｓｃｌｃａｒ（romtI1eTal〕le，ｉｎａｍｉｎｏｒｉｙ，ｃｖｃｌｌ
ｉｎｔＩ１ｃｖｏｕｔｈｓａｍｌ)ｌｃａｓａｗｈｏｌｅ． 
ＴｎｂｌＣ４ＴｒｕｓｔｉｎｔｌＩｅＰｒｉｍｅＭｉｎｉｓｌＣｒ 
Votingis 
onlyway tｈｃｌ（１）’（２） (3)’（４）１（５） (6)’Ｎ 
…{蹴呼
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1３ 
IILCulturalContextofPoliticalCynicism 
PerhapsoneofthereasonswhypoliticalleadersinJapanarenot 
trustedisrecurrentpoliticalcorruption、Inpost-warJapanbriberyand
scandalinthepoliticalworldhave11oｔｂｅｅｎｕｎｃｏｍｍｏｎ，ａｓＩｈａｖｅ 
ｍｅｎｔｉｏｎｅｄｉｎｔｈｅｆｉｒｓｔｐａｒｔｏｆｔｈｉｓｐａｐｅｒ・Partlybecauseo（thestrictness
ofthcclectionlaws，andpartlybccauseo（pre-modernpoliticalbehavior， 
manyarearrestedinelectoralcampaigns、Itisnotsurprisingthat
mostJapanescrcgardpoliticsasadirtybusiness、
PooroutputfromthepoliticalsystemwiUbeanothersourccof 
cynicism・Inllation，pollution，lowsocialinvestment，unfairtaxstruct-
ures，ａｎｄsoonmaybringaboutpoliticalcynicismordistrust、Nccdless
tosay，nopoliticalsyslemcansatisfycverydemandfromthesociety・
Whendemandisslight，distrustwillnotappear，cvenwhentheoutput 
ispoor・Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｌ１ａｎｄ，whendemandisgreat,distrustwillaI)pear，
evenwhentheouLputisgreat・Ｎａｍｅｌｙ，１〕oliticaldistrustmaybca
{ｕｎｃｔｉｏｎｏｆｔｈｅａｍｏｕｎｔｏｆｄｅｍａｎｄａｎｄｔheoutputfromapolitical 
system・Ｂｅ(orethedemocratizationofJapan，ithadlongbeenbelieved
thatthenationalgovernmentwasverystrong，ａｎｄｔｈａｔｉｔｃｏｕｌｄｄｏ 
ａｌｍｏｓｔａｎｙｌｈｉｎｇ・Ｅｖｅｎａ[terthedemocratization，thistraditionaland
authoritarianattitudestillrcmainiIIal1otherｆｏｒｍ・ＡｍｏｎｇｍａｎｙＪａｐａｎ
ｅｓｅｔｈｅｒｅｉｓａｎｉｍｐｌicitassumptionthatthenationalgovernmet，conse‐ 
quelltlythenationalpoliticalleaders，ｃａｎｄｏａｎｄｓｈｏｕｌｄｄｏａｌｏｔ・It
isdiHicult，thcrefore，tosatisfythesedemands・
Ｉａｍｎｏｔｄｅｎｙｉｎｇｔｌ]ｅｅｘｌ〕lanationsabove、Ｔｈｅｖａｒｅｂａｓｃｄｏｎａ
７ｍ/o"α〃"o`cノｏＩｈｕｍａｎｂｅhavior・Ｉｔｉｓｍｙｏｐｉｎｉｏｎ，however，thata
rationalmo〔ｌｅｌａｌｏｎｅｉｓｎｏｔｅｎｏｕｇｈｆｏｒｔｈｅｕｎｄｅｒstandingofpolitical
cynicisminJapan、PoliticalcynicisminJal〕anshouldbeconsidered
inthecontexｔｏ（Japanesepoliticalcultureaswell．ＡｌthougI1 
Japanishardlyaparadise，itspoliticalsystemtohave（unctioned 
anyway，Ｉｄａｒｅｓａｙ，ratherwelLLivingstandardshavebeenrising； 
ｔｈｅｒｅａｒｅｆｅｗｃｒｉｍｃｓｅｖｅｎｉｎＩｈｅｍｅｔｒopolitancities；andthe 
rateofunemploymenthasbeeｎｌｏｗ、Inarecentopinionpoll，about
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90％ｏ［（１）cresI〕o'】〔1c1Utsanswcrc(lthatthcywcrcl1al)l)ｙｔｏ｝〕Ｃｌ)omill
jKII)【,､.(１１）Ｉ［ｗｃａｌ〕I〕ｌｙｌｌ】crcsultso［Ｃｌ〕inionpoⅡｓ／ﾉﾉC,.(,/bﾉ，ｔｌｌｃｈＩ)ancsc
Hlrcsatislic(Ｉｗｉｌｌ】tIlcirsocicly，althoughnotwill】ｔｈｃｉｒＩ〕oliticalsysIcln．
Ｗ此ltistherclatiol1sl】il）｝)cIwcensocietyan(１１)olilics？
Aslhavcsuggcste(ｌｉｎｔｈｉｓｐａＩ〕er,ｓｏｍｅｗＩ]aIcriticd1I【,ttitudcstowar(１
１)oliticalleadcrsarcr(ｌｔＩ１ｃｒｉｎｐｕｔｓｏ［suI〕l)oｒｔｌｌＭｍｌ１ｅgativcsuI)I)ort・
ForllIeunderstan(1i,】ｇｏ（（I1isproblem，Iaskc(１ｔｈｅ（oⅡowi,〕ｇ：
Ｑ，７ThegovcrI】meIlII1ec(1ｓｔｏｍａｉｌｌｔｉｌｉｌｌｓｏｍｅｋｉｎｄｏ（secrccy，ｓｏ
ｔｌ】aｔｉｌｉｓｒａｌｈｃｒ（ＩｉＨｉｃｕｌｔｔｏｍａｋｅｔｈｃｒｕｌｍｉ,】９（)（t11egovcr昨
ｍｃｎｔｃｏｍｌ)IctClyopen・Ｄｏｙｏｕａｇｌ･ｃｃｏｒ（lisagree？
Ｑ、８SlatcsmclIslloul(Ｉｂｅｓｏｂｒｏａｄ－ｍｉ,】(le(ＩａｓＩｏｌ〕ctoleranto［ａｌｌ
ｓｏｒｌｓｏ［、Ｃｌ血Ｄｏｖｏｕａｇｒｅｃｏｒｄｉｓａｇｒｃｅ？ （Litcrally 
translali1】9,ｌＩｌｉｓｉｓ“lobetolcraI1to(1)uriIyan(ｌｉｍＩ)urily.''）
ＴＩ１ｃｓｅ（lucstio1lsarcconstructed（romJal)alIcscsayiIDgsal)outpolitics 
aIl〔IgoverIm】e,】ｔｗｈｉｃ１１ｒｅｌ),･esel1ttraditionalasl)ectｓｏ（jal)anescl〕olilical
atIitu(les・TI1ercsults（ＩＴＣＩ)rcsc11tedinFigure4・ＴＩｌｃｓｃｔｗｏｓｔａｔｃｍｃｌｌｔｓ
８１ｒｃｓｕｌ)I)orlc(１１)yIIlcmajoriIyo（ｔｌｌｅｒｃｓｌ〕on(Icnts81)〔,rticularly,sccrccy
i,】govcrnll1enIisaI)I)｢(jve（１）)ｙ６５％・Ａｓｏｎｅｏｌｌｌ１ｃ“l)rincipleso（（1c‐
mocr(,cy,”‘`Ｃｌ)ｅｎｌ１ｃｓｓｏ［ｔｌｌｅＩ(ovcmmcnt，,ｉｓｃｍｌ)IUasizc(Ｉｉｎｌ)ul)Iicscl1ools 
【,､(Ｉｉｌ１ｔ１１ｃｍａｓｓｍｅ(lia．“C1eangoverIm1e1II'’１１【ｌｓｌ〕ｃｅｎｔ}】ｃｍｏ５ｔ
(rc(Illcl1llyuse(IcaIcluwor〔｜【,IcveryeIectioIb，,【,ti〔〕,】【１１ａｌｌ(l1oca１．Ｍ【,,)y
Jap(,l1esc，ｈｏｗｅｖｅｒ，ｓｃｃＩｎｔｏｌ)rc[ertraditionalI)oliticalattitu(lcsrather 
tI】ａｎ“l)rincil)IＣＳＣ（（lcmocracy.'，
TI1oscwl1oHlcccl)tsccrccyingovernmcntKlrcloｕｎｄｍｏｒｃａｍｏｎＨ 
ｍａｌｃｓ，Ｃｌ(Ｉｅｒｌ)eoplc，、,](ＩＬＩ)l）supporIers、ＡｓｔｌｌｉｓＨｍｔｅｎ１ｃｎｔｒｃｌ)rcscllls
【llra(1ilio,】(ｌ１Ｋｌｓｐｅｃｌｏ「Ｉ〕oliticalbehavior，ｉｔｉｓ１ＩＩ１〔lcrsIaI1(ｌａｂｌｅｔｌＭｌｔｏｌ(1ｅｒ
ｌ〕CCI)1ｃａｎ〔ｌＬＤＰｓｕＩ)poI･lcrs（conscrvatives）ten〔Ｉｔｏａｌ〕I)rovcit・ＡｔＩｉｒｓｔ
ｇｌａ,】Ce，ｉ（ｓｅｅｍｓl1MlIlllosewithhigherc(luc(Itio,】allevelslen(ＩＩｏ
ａＩ)l)rove，｝〕ｕ(1)】iscorrcl【lIi(〕,ＤｉｓｉｌｌｕｓｏｒＶ、ＷｌＩｅｎｗｅｃｘａｍｉｎｃｉＩ１ｍｏｒｃ
<ＩＣＩ(,ｉｌｌ)ycol1trollillg（ｏｒｉｌｇｅ，ｉｌｂｅｃｏｍｅｓｃｌｅａｒＩ１１【,ｔｌｌｌｅｉｎⅡllenceo（&lgc
islDIucl】greatcrtlla,】ｃ〔11Icalionallcvels・ＳｅｅＴａｌ〕ｌｃ５１)clow、８６％ｏｆ
<11）JnlDanBIoadc3stingCorI)orationcd.,｡/'.ご地Ｉ).２９８．
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、、
1０ 7３ 
Ｆｉｇ．４PoliticalCulture 
theol(1cstagegroul）（ovcr50）acccptsecrecyiI1govcrnment，wllicl1is 
thcl1igl1cstpc1℃cntagco（ａⅡ、Again，attheprescI1tsIagco（ｍｖｒｅ‐
search，Ｉｃａｎｎｏｔｓａｙｗｌ１ｃｔｈｅｒｔ１１ｉｓｉｓｄｕｅｌｏａｇｃｎｃｍｔｉｏｌｌａｌ〔IilYcrence
orlo（liI(crentpositionsinli(ecVcle、However，Iwouldliketosay
hypotI1eticaⅡｙｌｌ１ａｔｌｘ〕liticalcultureinthisreg(,r(ｌｉｓｃｈａｎｇｉｎｇｇｒａ(ｌｕａⅡｙ：
inothcrwords，ｔ１１ｃＩ)henomenonmightwellbe（1uetothcgcnerational 
giII)．Yct，cve,Iintlleyoungestgroul〕ｏ（coIlegegraduates,５７％accept
secrecyiI1govcr,]ment，whichwoul〔lsuggesta1li11erti【，ｉｎＪａｌ〕&lnese
politicalculturc， 
TI1cstatemcnIconcerningpoliticalbroad-min〔lcdnessisalsosup-
portc(1))ｙｍｏｒｅｔｌ１ａｎｔｌ】ｃ｝lal（ｏ（ｔｌ〕erespondents，ｌ)ｕｔｔｏａｌｅｓｓｅｒｅｘｔｅｎｔ．
(％） Ｌ ､ｃ匂い■ Ｌ 、● 、▲
篭譲蕊52選蕊隷ｌ２７Ｅ馳漉
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Ｔｎｂｌｅ５ＳｅｃｒｅｃｖｉｎＧｏｖｅｒｎｍｅｎｔ 
agreeldisagree ＤＫ Ｎ 
2o-29llliM1:…'…'１．.’ 
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1４２ 
３６ 
Recentrevclationso［Ｉ)olitIcalcorruptionmig}１ｔ｝】ａｖｅｉｎ(luenceinthis
respect・ItisnoteworIhy，}loWever,thatthemajorityo［ｔ}]cJapnI】ese
fin(ｌｓｏｍｅｖａｌｕｅｉｎｓｕｃｌ】１〕road-mindednessevenwhile（ｏｒｍｃｒＰｒｉｍｅ
ＭｉｎｉｓｌｅｒＴａｎａｋａａｎｄｏｔｈersareontrialandcriticizc(１１〕ilterly｝〕ｙｔｈｅ
ｍａｓｓｍｅｄｉａ、Ｈｅｒｅｍａｙｌ〕ｅｏｎｅｏ（ｔｌ１ｅｒｅａｓｏｎｓｗｈｙＴａｎａｋａａｎ(ｌｏｔ}〕er
so-caⅡe(ｌ‘`1)Iack-lnist，’politiciansarestiUinHuenIialintl1epolitical 
world、TI1eresponseslotheselasttwo〔luestionscorrclats（airlywith
eachothcr、Ｔｈｅｍｏ〔ｌｅｈｅｒｃｉｓＩｈｅｏｎｅｏｆｔｈｏｓｅｗｈｏａｃｃｃｐｔsecrccyin
governmentn"‘α/soapproveofthisbroad-min〔ledness・ＴＩ】cJapaness
politicalsystcmisbase〔lonsuchpoliticalattitudes、
Positivecxpressionso（support（orapoliticalsystemalonemavnot 
becomesllI〕port（orlhesystem・ＡｓＷｉｌｌｉａｍＡ、GaInsonl)ointsout，
``apl〕aｒｅｎｔｌｙｉｎａｃｔｉｖｉｔｙｃａｎｂｅａｓｉｇｎｏ（conndenceaswellasalienalioID・'''１．
ｏｒ（ｏｌｌｏｗｉｎｇＳｅｙｍｏｕｒＭ、Lipset，‘`iｔｉｓｐｏｓｓｉｂｌｃthatnol1-votingis
now，atleastintheWeslerndemocracies，arcHectiono［tllestability 
o（thesyslem，aresl〕onsetothedeclineo（majorsocialconllictsan〔lan
increascincross-l〕ressures.〕］ＴｈｅｃａｓｅｉｎＪａｐａ,〕，whicl】ｗｃ１ｌａｖｃｏｌ)se‐
rved，ｉｓａｌｉｔｔｌｅｄｉｌ(e1℃nt・MostJapaneseareneilherl)oliticaⅡｙｉｎａｃＩｉｖｅ
ｎｏｒｉｎ〔1il〔creIIItol)oliIics・Inlheconstitucncyinwl1iｃｈｔ１Ｉｉｓｏｌ)inion
l)ｏｌｌｗａｓａ〔Iminislered，about７０％ｏｆthecligiblevoIersdi(ｌｖｏｌｅｉｎｔｈｅ
(ｌｊＷｉⅡｉａｍＡ､Gnmson,Ｊｊｂｌ[Icl．α"〔/Dfs℃。"/cl1f，Homewoo(1,111.：DorseyPress，
1968,ｐ,４６． 
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Politicalagrec．.………･…… 
broad-min(ＩＣ(lneEs 
（Iisagl･Ｃｅ･………….． 
’).Ｋ・…･………･……．
Figr、５
recentnationalgeneralelccIionaｎｄｉｎｔｌ〕ｅｌｏｃ【,Iclection．Ａ、〔Ithcir
politicalknowlc(lgcan(１１)oliticalintercstsarcnotsolow，gcnerally 
speakil】9．Ｗｈｙ，ｔｈｃｎ，ａｒｃｌｌ１ｅｙｓｏｃｙｎｉｃａｌ－ｏｒｍｏｒｃｌ)rccisely，ｗｈｙ
ｄｏｎ，ｔｔＩ１ｃｙｅｘｐｒｃｓｓｌ)osiuivctrustinlI1cpoliticalｓｙｓｔｅｍ？ 
ＡｓｌｈＫｗｃｍｃｎｌｉｏｎｃ(１，ｏl】ｅｏ（ｔ１１ｅｒｅａｓｏｌｌｓ（oｒｔＩ１ｉｓｍａｙｔ１１ｅ‘`CCI､‐
I)Cu､(lcyes,,ｏ（tllcJapaI1cse,whichmakelheirresl)onsesratIlersituation‐ 
a１．ＴＩ１ｅＪａｌ)ancsc〔1ｏｎotleavecveryt1IiI1gIol)cgoverne（１）)ｙａｓｉｎｇ１ｅ
ｌ)rinciple・Ｆｏｒｃｘａｍｌ)|e，ｔｈｅｒｃａｒｃｔｈｅ（oⅡoｗｉｎｇｐａｉｒｓｏ(1)rover1)ｓ：
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